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А l'heure actuelle dans le cadre gйnйral de l'йtude linguistique nationale et 
йtrangиre, une attention particuliиre est accordйe а la sphиre multidimensionnelle 
de l’onomastique [1; 3]. Cependant, malgrй l'abondance des travaux relatifs а l'йtude 
des noms propres, des problиmes importants а l'йtude des onymes dans l'espace du 
texte artistique (ou de l'onomastique esthйtique [9, p. 3]) n'a pas reзu suffisamment 
d'йclairage. De plus, malgrй une caractйristique europйenne moderne et culturelle 
de la tradition de l'interprйtation des noms propres au sens strictement juridique [4], 
l'idйe de la relation du nom et de la destinйe de son porteur n'a jamais cessй 
d'intйresser les philosophes (A.F. Losev, J. Derrida), les psychologues (Z. Freud), 
des linguistes (R. Barthes, Yu. Kristeva, Tz. Todorov, A.V. Superanskaпa et 
beaucoup d’autres). 
Une йtude prйcйdente a йtй marquйe par l'association culturelle de la 
spйcificitй des noms propres, ainsi que le rфle et la rйflexion onomastique dans la 
perception du monde et de l'homme а l'intйrieur de la culture, ce qui, d'une certaine 
maniиre, affiche une image nationale du monde en gйnйral [4]. Dans cet article, 
l'attention est focalisйe sur les aspects de fonctionnement des anthroponymes dans 
l'espace du texte de l'art en tenant compte des diffйrences culturelles, а la fois de 
donnйes des noms touchйs par des problиmes de rйflexion de la volatilitй des 
images du monde dans des systиmes onomastiques du texte artistique en fonction de 
la pйriode historique et philosophique et de l'esthйtique de la direction de la pensйe. 
L’onomastique esthйtique est caractйrisйe par ses propres lois de 
fonctionnement. En plus, l’onomastique esthйtique est limitйe par le rйpertoire 
onomastique national dont elle agit comme la reprйsentation et le reflet. Egalement, 
on observe l'effet inverse de l'influence de la littйrature sur la vйritable onomastique 
d’une certaine йpoque historique. L'influence rйciproque et l'interpйnйtration de 
l’onomastique artistique et rйelle engendre un complexe paradigme sйmantique et 
fonctionnel des unitйs onomastiques, caractйrisйes par certains traits et 
caractйristiques spйcifiques а chaque йtape du dйveloppement culturel de la sociйtй. 
L’appartenance des noms propres de langue commune а la vision du monde 
est йvidente. La perception humaine de l’image du monde se prйsente comme une 
espиce d’«un ensemble ordonnй de connaissances sur la rйalitй qui s’йtait formйe 
dans la conscience publique (collective ou individuelle)» [11, p. 5]. Selon le 
Professeur Yu.A. Rylov, l'image linguistique du monde affichйe dans une langue est 
liйe, en premier lieu, avec son systиme de vocabulaire puisque «ce sont les mots qui 
divisent l'actualitй sur des sites» [12, p. 5]. 
La nomination anthroponymique comme une partie importante du vocabulaire 
est capable de reflйter а la fois des similitudes et des diffйrences dans le systиme de 
l'organisation de la langue. Par exemple, dans la tradition anthroponymique, malgrй 
la prйsence d'une quantitй importante d’aspects similaires, il y a une vision originale 
du monde par chaque peuple а toute pйriode historique. Ainsi, chaque йpoque et 
chaque gйnйration de gens sont gйnйralement marquйes а l'aide d'un certain 
rйpertoire onomastique [8]. Le domaine d'anthroponymie est un reflet de la sphиre 
spirituelle de la vie de l'origine ethnique dans toute la diversitй de ses manifestations. 
Ainsi, depuis l'antiquitй jusqu'а nos jours, le nom joue le rфle d’une partie intйgrante 
de la personnalitй, de son centre spirituel, de la mecque, de son «alter ego» [5]. 
Ainsi, le nom d’une personne n’йtait simplement pas la dйnomination sociale, mais 
йgalement un centre spirituel de la personnalitй, la commйmoration de la nature, du 
destin. M. de Montaigne dans le chapitre «Les noms» de son livre «Expйriences», a 
йcrit: «Il est bien d'avoir un bon nom, c'est-а-dire bйnйficier de la confiance et d'une 
bonne renommйe. Mais, en outre, il est agrйable de possйder et d'un beau nom qui 
sort facilement de la bouche et est mйmorable...» [10, p. 296]. 
Par consйquent, le vocabulaire anthroponymique constitue un systиme 
linguistique assez fermй avec ses tendances et ses rиgles de fonctionnement. 
L’anthroponymie esthйtique est en йtroite relation avec les vrais noms propres, 
formйs sur la base des traditions de la nomination et, simultanйment, exerce une 
influence perceptible sur le rйel rйpertoire onomastique. Lors de cela, les lois de la 
perception et de l'interprйtation sйmantique pour les noms ordinaires sont aussi 
valables pour l'onomastique esthйtique. On pourrait mкme comparer le travail de 
l'йcrivain sur la sйlection ou la crйation des noms des hйros avec le choix des parents 
du nom de l'enfant. Alors que pour l’anthroponymie esthйtique le potentiel de 
caractйristiques est plus important que l'aspect de la nomination. 
Selon R. Barthes, le nom est «une sorte d'outil d'йchange, permettant de 
remplacer un ensemble de traits correspondant а l’unitй nominative» [2]. Ainsi, 
l’onomastique esthйtique, grвce а la capacitй de coder une quantitй considйrable 
d'information linguistique et socioculturelle, est douй d'un fort potentiel de 
caractйristiques. Dans le discours artistique, les noms eux-mкmes agissent comme 
la marque stylistique et esthйtique de la direction, de l'йpoque historique de la 
crйation de l'њuvre reflйtant la langue et l'image globale du monde а un moment 
donnй de l'histoire [6; 7]. 
Chaque йtape du dйveloppement de la sociйtй et de la tradition littйraire et 
artistique est caractйrisйe par un certain vocabulaire onomastique formй sur la base 
de modиles de nomination reconnus dans le cadre de la culture, ce qui peut causer 
des association relativement similaires du point de vue de la perception de la forme 
phonйtique, de l’interprйtation et d'йvaluation de la valeur, etc. 
L’onomastique esthйtique franзaise comme facteur de formation de la 
direction artistique du romantisme, du rйalisme et de l'existentialisme sur la base 
d'emblйmatiques њuvres par V. Hugo «Notre-Dame de Paris», G. Flaubert 
«Madame Bovary» et «l'Йducation sentimentale», A. Camus «l'Йtranger» est 
prйsentйe dans le tableau suivant: 
 
Direction artistique: 
CARACTЙRISTIQUE ET EXEMPLES 
Romantisme 
1. L’utilisation des noms qui ne sont pas fondamentalement 
semblables а des noms de gens ordinaires pour souligner l'exclusivitй de la 
crйation des personnages, ainsi que le dйtachement du «grand art» de la 
vie quotidienne: «Phoebus» - le dieu du Soleil dans la mythologie grecque, 
«Esmeralda» - de l'«йmeraude» (association de la pierre prйcieuse, ainsi 
que l'essence «йtrangиre» du nom); 
2. La crйation d'un systиme des noms poйtiques douйs d’une certaine 
poйtique du sens: remarquables par leur unicitй, les noms sont utilisйs pour 
renforcer les oppositions centrales d'images: Quasimodo - Esmeralda - 
Phoebus incarnant respectivement: la contradiction de la laideur physique 
et de la beautй spirituelle / l'harmonie de la beautй corporelle et spirituelle 
/ l'opposition entre la beautй de l'extйrieur et de la misиre de l'вme; 
3. Les commentaires de l'auteur sur les noms des personnages dans 
le cadre de la narration (comme si les personnages eux-mкmes donnent des 
caractйristiques de leurs noms): pour approfondir les caractйristiques 
l'auteur choisit des nominations de base йvidemment significative: 
«Quasimodo» - nom biblique, du lat. «un sous-homme, un sous-humain». 
Rйalisme 
1. L'utilisation des noms existant dans la rйalitй (et pas seulement des 
noms qui sont les crйatifs de la trouvaille de l'auteur): le protagoniste de 
«l'Йducation sentimentale» Frйdйric Moreau et le personnage de Charles 
de  «Madame Bovary» ont des noms caractйristiques des petits bourgeois 
de cette pйriode;  
2. L'utilisation des noms de personnes vraiment existants а une 
certaine stylistique de la charge afin de mieux communiquer la nature et 
l'essence du personnage, de devenir le symbole de son destin: dans 
«Madame Bovary» le nom de l’hйroпne (ayant, d'ailleurs, plusieurs 
prototypes rйels avec un similaire nom de famille) est un prйsage de la 
finale tragique: le romantique et sublime nom «Emma» est en 
intransigeante opposition а l’«ignoble» et bourgeois nom de famille 
«Bovary» («bovin», «bњuf»); 
3. L'utilisation des noms crййs d’aprиs les modиles nominatifs rйels 
(sans parler des noms rйels) pour crйer un effet du rйalisme de la narration: 
le pиre Rouault, Lйon Dupuis etc. 
Existentialisme 
1. L’illustration de «dйpersonnalisation» de la personnalitй 
dйpourvue d'un nom comme «centre spirituel» est le procйdй de zйro-
onymization: ??? Meursault; 
2. La maniиre de la narration а la premiиre personne dans le roman 
«l'Йtranger» n'est pas tout а fait typique: le «je» du personnage, d'habitude 
agissant comme nom, est traitйe indйpendamment de la personnalitй du 
caractиre principal: le roman «l'Йtranger» est l'un des plus brillants porte-
parole d'idйes de la philosophie existentialiste dans la littйrature franзaise 
devenu une tentative de crйer un style unique («neutre») de la narration 
oщ l’onomastique a un rфle important dans la mise en њuvre des intentions 
de l'auteur;  
3. Pour les personnages secondaires est caractйristique l'absence de 
noms dans le sens conventionnel du terme, soit les noms sont rйduits а un 
certain substantif (par exemple, le nom de la maоtresse de Meursault 
«Marie» est synonyme d’une «chose pour satisfaire а un besoin 
physique»). 
 
Par consйquent, le rфle d’onomastiques (et d’anthroponymie en particuliers) 
dans l'interprйtation du texte artistique et de l'intertexte franзais est si vaste qu'il 
convient de les interprйter comme des йlйments clйs d'un discours esthйtique 
pourvus d'une certaine valeur symbolique et emblйmatique et en mкme temps 
sйmantique et idйologique. Lors de cette abondance de l’onomastique dans l'espace 
du texte artistique (le romantisme, le rйalisme) et le procйdй de zйro-onymization 
(l’existentialisme) sont tout aussi productifs facteurs stylistiques de l'expression. Ce 
faisant, l'une des principales conditions de succиs de la mise en њuvre des capacitйs 
linguostylistiques et linguosйmantique de l'anthroponymie esthйtique est la 
personnalitй du lecteur, compte tenu des critиres objectifs (l’йpoque historique, 
l'environnement social etc.) et des caractйristiques subjectives (sexe, вge, niveau 
d'йducation, etc). 
Du point de vue du rфle d’anthroponymie esthйtique franзaise dans le 
processus de formation de la direction artistique on peut constater la prйsence 
d'impact et d’une influence du style artistique sur le choix des noms propres, ce qui 
ouvre de larges perspectives de recherches dans le domaine de l’onomastique du 
discours artistique. 
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